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〔今の自分が好きですか。それとも若い時？〕
■老後に必要なことは健康とある程度の経済基盤と住まいということはもちろん
です。しかし、元気で若々しい70代、80代、90代の一人暮らし女性に聞くと「一
人遊びが楽しめること」「人にあてにされていること」「自分のことだけでなく社
会のできごとに常に関心を持ち続けること」が大事だと言います。これは老後だ
けのことではないようです。
■離婚講座を開いて既に16年になりますが、幼い子どもを抱え、援助してくれる
人も少ない人が意外に立ち直りの早いケースをいくつも見てきました。あてにさ
れる存在であることで、人は逆境でも強くなれるのですね。
　今回の阪神淡路大震災で被災された会員の中に、2歳の子と2人、倒れた家具の
すきまから外へ出られず、救援が来るまでずっと、歌を歌ったりして子どもに不
安を与えないよう平静を装って頑張った母親がいましたが、あてにされているこ
との強さを再認識し、そして幼い子もまた「ママ頑張ろうね」と泣きもせず母親
を励ました姿に感動しました。
■私の娘も2歳の頃、私の顔をのぞきこんでは「ママ、笑ってごらん」とニコッと
して私の涙をふいてくれたものでした。その娘のセリフをタイトルにして書いた
本を「ママの離婚」と改題して、今回ちくま文庫から出しましたが、娘がいて、本
当によかったとしみじみ思います。その娘もこの春中学に入り、身長は161cmと
なりました。先日、「若くなれるとしたら二歳の自分に戻りたいか」というアン
ケートを見ました。娘が幼い時も楽しかったし、20代もなつかしいけれど、私は
即座に「今のままでいい」と思いました。白髪は増え、肉は下へ下へと降りてき
ていても、いつも今の自分が一番と思える。そんな極楽トンボな考えも、人生を
楽しむコツの一つでしょうか。
　あなたは今の自分が好きですか。好きになる努力をしていますか。
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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家計簿内訳（1994年12月分）
〔収　入〕
アルバイト料　　　　　112，000円
養育費　　　　　　　　　　30，000円
両親（息子ヘクリスマスに）5，000円
計　　　　　　　　　147，000円
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26，507円
7，760円
23，700円
5，390円
2，730円
4，076円
9，538円
4，000円
7，705円
7，534円
16，186円
115，126円
〔支　出〕
食費
水道・光熱費
交通費
医療費
衛生費
交際費
教育費
通信費
日用品
被服費
雑費
計
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